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Wyraźną grupę obiektów sakralnych stanowiły od średniowiecza ko-ścioły i kaplice, które służyły działalności opiekuńczej i szpitalnej. 
W epoce tej trudno sobie także wyobrazić istnienie budynku szpitalne-
go (przytułku) bez integralnej obecności przy nim kościoła, kaplicy, czy 
choćby tylko ołtarza1. Przypomnijmy, że termin hospital, który spotyka-
my w źródłach w średniowieczu, a także w czasach nowożytnych, nie 
oznaczał szpitala w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Opisując funkcje 
tego miejsca, należy używać raczej określenia przytułek. Miejsce to służy-
ło szerokiej grupie osób: ubogim, chorym, podróżującym, potrzebującym 
różnego rodzaju pomocy itd. Można powiedzieć, że tylko nieliczne z tych 
szpitali zajmowały się leczeniem2.
Pośród osób będących w drodze musimy dostrzec między innymi 
pielgrzymów, którzy także potrzebowali zarówno miejsca na nocleg, jak 
i w razie potrzeby pomocy medycznej. W wielu miejscowościach, szcze-
gólnie w takich w których nie było klasztorów, to między innymi właśnie 
w szpitalach (przytułkach) pielgrzymi mogli liczyć na pomoc i to zarów-
1 O średniowiecznych szpitalach zob.: E. Wiśniowski, Rozwój organizacji parafi alnej 
w Polsce do czasów reformacji, [w:] J. Kłoczowski (red.), Kościół w Polsce, t. 1, Średniowiecze, 
Kraków 1966, s. 350–356; tenże, Parafi e w średniowiecznej Polsce: struktura i funkcje społeczne, 
Lublin 2004, s. 317–327.
2 S. Litak, Szpitale w Polsce przedrozbiorowej. Rozwój i problematyka, [w:] M. Dąbrowska, 
J. Kruppé (red.), Szpitalnictwo w dawnej Polsce, Warszawa 1998, s. 13; E. Mazur, Zmiana 
funkcji szpitala w XIX wieku (na przykładzie szpitali warszawskich), [w:] tamże, s. 221–240; 
M. Słoń, Szpitale średniowiecznego Wrocławia,  Warszawa 2000, s. 5 i n.
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no materialną, jak i duchową3. Aby móc sprawować w tych miejscach re-
gularną posługę duszpasterską wyznaczano dla pracującego tam kapłana 
(prepozyta szpitalnego) odpowiednie benefi cjum4.
W niniejszym artykule chcemy się skupić na sieci szpitali w państwie 
zakonu krzyżackiego w Prusach (z pominięciem obszaru Pomorza 
Gdańskiego)5. Zakładamy, że to właśnie w tych miejscach zatrzymywa-
li się pielgrzymi. Myślimy zarówno o tych, którzy pochodzili z państwa 
zakonnego, jak i tych, którzy pojawiali się na tym obszarze, przybywa-
jąc spoza jego granic. Pośród pielgrzymów zatrzymujących się w przy-
wołanych szpitalach nie możemy wykluczyć obecności takich, którzy 
zarówno wędrowali do grobu św. Jakuba w Hiszpanii, jak i wracali od 
niego. Jednocześnie nie mamy wątpliwości, że były to najwyżej poje-
dyncze osoby6.
Poniżej przedstawiamy wykaz znanych szpitali z obszaru państwa za-
konnego (Ziemia Chełmińska oraz Prusy). Przedstawimy je w kluczu ich 
patronów, gdyż był to jeden z ważniejszych aspektów tożsamościowych 
obiektów sakralnych.
– szpital św. Andrzeja: Braniewo,
– szpital św. Anny: Cynty,
– szpital św. Antoniego: Królewiec,
– szpitale Ducha Świętego: Bartoszyce, Braniewo, Brodnica, Chełmno, 
Chełmża, Dobre Miasto, Dzierzgoń, Elbląg, Frombork, Górowo Iło-
wieckie, Grudziądz, Kętrzyn, Królewiec, Kwidzyn, Lidzbark Warmiń-
ski, Malbork, Nowy Staw, Olsztyn, Orneta, Ostróda, Pasłęk, Pieniężno, 
Reszel, Rybaki, Sztum, Tolkmicko (?), Toruń Stare Miasto,
3 Zob.: J. Tyszkiewicz, Szpitale w Polsce średniowiecznej. O zakresie problematyki i inne 
uwagi, [w:] M. Dąbrowska, J. Kruppé (red.), Szpitalnictwo w dawnej Polsce, Warszawa 1998, 
s. 35; N. Ohler, Życie pielgrzymów w średniowieczu. Między modlitwą a przygodą, Kraków 
2000, s. 181–192; H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie 
u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, s. 367–368.
4 E. Wiśniowski, Parafi e w średniowiecznej, s. 321–323.
5 Zob.: G. Falkowski, Toruński szpital trędowatych św. Jerzego, „Rocznik Toruński” 
12 (1977), s. 155–186; W. Długokęcki, Z dziejów szpitala św. Ducha w Elblągu, Elbląg 1992; 
A. Kopiczko, Szpitalnictwo na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, „Warmińskie Wia-
domości Diecezjalne” 48 (1993), nr 8, s. 106–113; tenże, Szpitalnictwo na Warmii w XVI–
XVIII wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, s. 97–107; R. Czaja, Rozwój szpitali miejskich 
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, s. 135–144; 
M. Horanin, Sieć leprozoriów w państwie zakonnym w Prusach, „Komunikaty Mazursko-
Warmińskie” 2 (2005), s. 133–155.
6 Zob.: W. Rozynkowski, Pielgrzymki do św. Jakuba z obszaru państwa zakonu krzyżackiego 
w Prusach – zarys problematyki, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), 1200 lat pielgrzy-
mek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Kraków 2013, s. 257–268.
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– szpitale św. Elżbiety: Dzierzgoń, Elbląg, Królewiec, Lochstädt, Rybaki,
– szpital św. Jana: Kowalewo,
– szpitale św. Jerzego: Bartoszyce, Braniewo, Brodnica, Chełmno, Cheł-
mża, Dobre Miasto (?), Dzierzgoń, Elbląg Stare Miasto, Elbląg Nowe 
Miasto, Einsiedel (Siedlisko?), Frombork, Frydląd, Golub, Grudziądz, 
Kowalewo, Królewiec, Krzyżpork, Kwidzyn, Labiawa, Laski, Lidzbark 
Warmiński, Lipnik, Lochstädt, Lubawa (?), Malbork, Nidzica, Nowe 
Miasto Lubawskie (?), Nowy Staw, Olsztyn (?), Orneta, Pasłęk, Pienięż-
no, Radzyń Chełmiński, Reszel, Sępopol, Świętomiejsce, Tapiawa, Tol-
kicko (?), Toruń Stare Miasto, Zalewo,
– szpital św. Leonarda: Krzyżpork,
– szpital św. Marcina: Chełmno,
– szpitale św. Marii Magdaleny: Królewiec, Łasin (?),
– szpital św. św. Piotra i Pawła: Toruń Nowe Miasto7.
Jak widać szpitale w państwie zakonnym związane były wyłącznie 
z ośrodkami miejskimi. Zjawisko to potwierdza znany proces, który 
możemy śledzić w całej Europie, mianowicie integralnego rozwoju sieci 
szpitali w związku z lokacjami miast.
Jak wynika z zestawienia, szpitalom i przytułkom w państwie zakon-
nym patronowali głównie Duch Święty oraz św. Jerzy. Zauważmy, że 
średniowieczne szpitale posiadały różny charakter, uzależniony często 
od lokalnych potrzeb. Jednocześnie wiemy, że szpitale, którym patro-
nował św. Jerzy, miały w średniowieczu niejednokrotnie charakter za-
mknięty, gdyż przeznaczone były dla chorych na choroby zakaźne, np. 
trąd, stąd nazywano je leprozoriami.
Być może pewnym wyjątkiem pośród kaplic-kościołów noszących 
wezwanie św. Jerzego, na omawianym terenie, była kaplica w miejsco-
wości Zalewo w diecezji pomezańskiej. Ufundował ją w 1348 roku bur-
mistrz Zalewa Wilhelm. W dokumencie mówi się o niej jako o „orato-
rium”, czyli o miejscu modlitwy8. Oczywiście sformułowanie to nie 
przeczy możliwości jego przeznaczenia na potrzeby chorych. Wiemy, że 
w sierpniu 1360 roku biskup pomezański Mikołaj udzielił kaplicy przy-
wileju odpustowego9. W związku z tym, możemy założyć, że musiała ona 
być otwarta na osoby z zewnątrz.
7 W. Rozynkowski, Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diece-
zjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego, Malbork 2006, s. 146–151.
8 Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung, Bd. 4, hrsg. v. H. Koeppen, Marburg 
1960–1964, nr 346.
9 Tamże, Bd. 5, nr 904.
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Tradycja tworzenia specjalnych miejsc dla osób chorych na trąd jest 
długa. O problemie zarażonych osób tą groźną chorobą mówi już nam 
Księga Kapłańska w Starym Testamencie (Kpł 13, 1–2, 45–46). Na Sobo-
rze Laterańskim III (1179 r.) wzięto w sposób szczególny pod ochronę 
trędowatych, przyznając im możliwość posiadania własnych kościołów 
i cmentarzy: „ustanawiamy z apostolską życzliwością, że gdziekolwiek 
ludzie ci zebrali się razem i prowadzą wspólne życie, a jest ich odpowied-
nia liczba, mogą mieć kościół i cmentarz oraz cieszyć się posiadaniem 
swojego kapłana i należy im na to pozwolić bez żadnego sprzeciwu”10.
Dlaczego św. Jerzy został wybrany na patrona tych miejsc? Wiemy, 
że w średniowieczu obrano go przede wszystkim patronem rycerstwa 
walczącego w obronie wiary. Widziano w nim wzór rycerza walczącego 
pod sztandarem Chrystusa11. Jako rycerz stał się bliski także Krzyżakom 
i był przez nich intensywnie „zagospodarowany”12. Może właśnie taka 
postać była potrzebna w miejscu, w którym w średniowieczu chorzy, naj-
częściej na trąd, spędzali ostatnie lata lub miesiące swojego życia. Święty 
ten, przedstawiany najczęściej jako rycerz na koniu, przebijający włócznią 
smoka (symbol szatana, grzechu, zła, śmierci13), mógł wypełniać najgłęb-
sze pragnienie opieki i wstawiennictwa w trudnych, chorobowych mo-
mentach życia. Mógł się jawić skutecznym chrześcijańskim wojownikiem 
w walce z chorobą i słabościami oraz wyjątkowym mediatorem między 
Bogiem, a ciężko chorym człowiekiem, który przechodził do wieczności. 
Dodajmy, że osoby chore na trąd jednoznacznie wykluczano na margines 
życia społecznego. Przypomnijmy jeszcze, że św. Jerzy został zaliczony 
w średniowieczu do grona tz w. Czternastu Wspomożycieli, czyli najbar-
dziej popularnych 14 świętych orędowników, którzy pełnili „stały dyżur 
ratowniczy nad światem”14.
Popularność tego patrona na badanym terenie należy wiązać także 
z jego częstą obecnością jako świętego orędownika leprozoriów na ob-
10 A. Baron, H. Pietras (oprac.), Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, 
polski, t. 2 (869–1312), Kraków 2002, s. 199.
11 Zob.: M. Dygo, Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226–
1259), Warszawa 1992, s. 344–345; A. Karłowska-Kamzowa, Smok północy, [w:] T. Micha-
łowska (red.), Wyobraźnia średniowiecza, Warszawa 1996, s. 285–293.
12 Zob.: M. Dygo, Studia, s. 344–346; U. Arnold, Zakon Krzyżacki z Ziemi Świętej nad 
Bałtyk, Toruń 1996, s. 130–159; W. Rozynkowski, Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim 
w Prusach. Z badań nad religijnością w późnym średniowieczu, Toruń 2012, s. 123–129.
13 Zob.: F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, Warszawa 2001, s. 748; J. Seibert, Lek-
sykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, Kielce 2007, s. 297.




szarze hanzeatyckim15. Nie bez znaczenia przy wyborze wezwania mógł 
być, podkreślany już w pracy, fakt bliskości tego świętego z zakonem 
krzyżackim, który nad tymi miejscami sprawował prawo patronatu16. 
Aby jeszcze bardziej uwypuklić związek tego wezwania z państwem za-
konnym, odwołajmy się do badań przeprowadzonych nad wezwaniami 
kościołów szpitalnych w średniowieczu na terenie diecezji krakowskiej. 
Na tym rozległym obszarze wśród 67 znanych tytułów w ogóle nie spo-
tykamy św. Jerzego17.
Drugiej, sporej grupie szpitali (przytułków) patronował Duch Świę-
ty. W Europie przytułki o tym wezwaniu były jednymi z najpopularniej-
szych. Rozwój instytucji, którym patronowała jedna z osób Trójcy Świętej 
związany był przede wszystkim z kanonikami regularnymi św. Augu-
styna de Saxia, zwanymi powszechnie duchakami, którzy zajmowali się 
działalnością opiekuńczą. Zakładane przez nich w całej Europie szpitale 
nosiły powszechnie wezwanie Ducha Świętego18.
Obecność szpitali pod patronatem Ducha Świętego na terenie państwa 
zakonnego to zapewne pokłosie bezpośrednich związków Krzyżaków 
z kanonikami. Właśnie na tym zakonie wzorowali się Krzyżacy, układa-
jąc własny zbiór praw, podobnie było początkowo z liturgią19. Najważ-
niejsze było jednak to, że obydwie wspólnoty zakonne łączyła posługa 
nad chorymi i potrzebującymi. Można także założyć, że Krzyżacy wpisali 
się w istniejącą już w Europie tradycje związków patronatu Ducha Świę-
tego nad szpitalami.
Bardzo ciekawy i wymowny jest przykład szpitala w Elblągu. 
W pierwszym znanym dokumencie z 1242 roku, który wymienia we-
zwanie szpitala, obok Ducha Świętego wymieniono Najświętszą Maryję 
Pannę 20. Dalej w źródłach konsekwentnie podaje się jednak tylko wezwa-
nie Ducha Świętego21. Jest to jedyny znany taki przykład na badanym 
15 Szczegółowe odniesienie zob.: M. Horanin, Sieć leprozoriów, s. 134–135.
16 R. Czaja, Rozwój szpitali miejskich, s. 137–142.
17 Zob.: M. Spórna, Wezwania kościołów i kaplic szpitalnych w diecezji krakowskiej do 1539 r., 
„Nasza Przeszłość” 98 (2002), s. 549–564.
18 Zob.: K. Antosiewicz, Duchacy, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995, 
kol. 299–301.
19 E. Tidick, Beiträge zur Geschichte der Kirchen – Patrozinien im Deutschordenslande 
Preussen bis 1525, „Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermland“, 22 (1926), 
s. 355–356; K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980, s. 194; 
W. Rozynkowski, Studia, s. 10–14.
20 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, 
hrsg. v. C. P. Woelky, J. M. Saage, Bd. 1, Mainz 1860, Bd. 1, nr 3.
21 Tamże, nr 53, 58.
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obszarze. Obecność Matki Bożej w dokumencie fundacyjnym to niewąt-
pliwy wpływ fundatora, czyli zakonu krzyżackiego, którego wyjątkową 
patronką była właśnie Maryja22. Dodajmy, że szpital w Elblągu był pierw-
szym lub drugim, zaraz po Toruniu, tego typu obiektem, który pojawił 
się na terenie tworzonego państwa zakonnego.
Patronat Ducha Świętego nad kościołami i kaplicami szpitalnymi nie 
był charakterystyczny tylko dla omawianego obszaru, ale dla całej Eu-
ropy. W przywołanej już wcześniej diecezji krakowskiej na 67 znanych 
średniowiecznych patrociniów szpitalnych aż 26 nosiło wezwanie Ducha 
Świętego, co stanowi diametralną różnicę w porównaniu z wezwaniem 
św. Jerzego23.
Po 1235 roku, czyli po kanonizacji św. Elżbiety, w całej Europie zaczęły 
się pojawiać szpitale pod jej patronatem. Była to naturalna konsekwencja 
życia świętej. Przytułki były miejscami, w których księżna z Turyngii nie 
tylko posługiwała, ale wręcz żyła. Jak widać z zestawienia, przytułki od-
dane pośrednictwu tejże świętej powstawały także w granicach państwa 
zakonnego, nie było to jednak znaczące zjawisko24. Być może fundacje po-
święcone św. Elżbiecie pojawiły się później od tych oddanych pod opiekę 
św. Jerzemu czy Duchowi Świętemu, gdy nastąpiło już nasycenie tego 
typu instytucjami. Najbardziej znaczący kompleks szpitalny poświęcony 
św. Elżbiecie wzniesiono w Gdańsku25.
W średniowieczu do grona świętych pośredników, którym oddawa-
no pod opiekę chorych, opętanych oraz których przywoływano podczas 
epidemii, należał św. Antonii – opat i pustelnik26. Dziwny to na pierwszy 
rzut oka związek, a jednak w całej średniowiecznej Europie święty ten 
zaczął być postrzegany jako wyjątkowy pośrednik w tego rodzaju potrze-
bach. Stał się nawet patronem zakonu, którego głównym charyzmatem 
była posługa pośród chorych. Wydaje się, że w średniowieczu nie należał 
on na terenie państwa zakonnego do szczególnie popularnych świętych, 
jednak jego obecność została odnotowana. Kaplica jemu poświęcona znaj-
22 W. Rozynkowski, Studia nad liturgią, s. 77–102.
23 M. Spórna, Wezwania kościołów, s. 562.
24 Zob.: W. Rozynkowski, Kult św. Elżbiety w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, 
[w:] M. Mróz, J. Perszon, K. Ż. Sztylc (red.), Źródła duchowości Europy. Święta Elżbieta – 
świadectwo miłości miłosiernej, Toruń 2008, s. 105–118; tenże, Studia nad liturgią, s. 114–122.
25 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig 1921, 
s. 710–717.
26 A. Mischlewski, Soziale Aspekte der spätmitt elalterlichen Antoniusverehrung, [w:] 
K. Schreiner (hrsg.), Laienfrömmigkeit im späten Mitt elalter. Formen, Funktionen, politisch-so-
ziale Zusammenhänge, München 1992, s. 137–149; J. Jagła, Boska medycyna i niebiescy uzdro-
wiciele wobec kalectwa i chorób człowieka, Warszawa 2004, s. 311–331.
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dująca się na przedmieściach Królewca miała charakter leprozorium. Po-
stać św. Antoniego spotykamy także na średniowiecznych malowidłach 
w kościele św. Jakuba w Nowym Mieście Toruniu. Przedstawiono go tu 
jako zakonnika w brązowej opończy z kapturem na plecach i w białym 
habicie, w lewej ręce trzymającego duży dzwonek27. Ten ostatni atrybut 
mógł nawiązywać do jego patronatu nad osobami chorymi, np. na trąd.
Kult św. Antoniego zintensyfi kował się na omawianym terenie na po-
czątku XVI wieku. Miało to związek z osadzeniem we Fromborku zako-
nu antonitów, kanoników regularnych, którzy zajmowali się pielęgnowa-
niem chorych28.
Na osobne podkreślenie zasługuje także patronat św. Anny. Chociaż 
jej obecność na omawianym terenie państwa zakonnego nie była dominu-
jąca, związała się jednak ze szpitalami i przytułkami. Patronat św. Anny 
nad tymi miejscami nie był czymś wyjątkowym tylko dla tego obszaru. 
Dla przykładu znaczną część fundacji szpitalnych na Śląsku, szczególnie 
te powstałe w XV wieku, oddawano pod opiekę św. Anny29.
W pojedynczych przypadkach jako patronów obiektów sakralnych 
o charakterze opiekuńczym spotykamy jeszcze: św. Andrzeja, św. Jana 
(nie wiadomo jednak którego), św. Leonarda, św. Marcina oraz św. Marię 
Magdalenę.
Patronat św. Marcina nad szpitalem (przytułkiem) spotykamy tylko 
w przypadku Chełmna. Kolejne fundacje szpitalne jemu poświęcone 
powstają dopiero w XVI wieku na terenie diecezji warmińskiej. Biskup 
Marcin Kromer ufundował w końcu tego wieku dwa szpitale pod jego 
patronatem: w Bisztynku oraz w Biskupcu. Genezy tych wezwań nale-
ży poszukiwać w osobie fundatora, któremu patronował przecież tenże 
święty30.
Wspomnijmy w tym miejscu o jeszcze jednej, niedoszłej patronce szpi-
tala. Pod koniec XIV wieku postanowiono, że patronką szpitala, prawdo-
27 D. Chojnicka-Różańska, K. Owsiany, Opis, analiza wstępna budowy technicznej i stanu 
zachowania malowideł, [w:] M. Woźniak (red.), Gotyckie malowidła ścienne w kościele św. Jaku-
ba w Toruniu, Toruń 2001, s. 31.
28 Zob.: Tidick, Beiträge zur Geschichte, s. 399–400; A. Szafrański, B. Wilk, Antonianie, 
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 667; A. Mischlewski, Soziale Aspekte, s. 137–149; tenże, 
Un ordre hospitalier au Moyen Âge. Les chanoines réguliers de Saint-Antoine-en-Viennois, Gre-
noble 1995; J. Kruppé, Szpital kapitulny Świętego Ducha we Fromborku, [w:] Szpitalnictwo 
w dawnej Polsce, s. 187–188.
29 Zob.: K. Dola, Szpitale średniowieczne Śląska, cz. 1: Rozwój historyczny, „Rocznik Teo-
logiczny Śląska Opolskiego” 1 (1968), s. 239–291.
30 A. Kopiczko, Szpitalnictwo na Warmii w XVI–XVIII wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej 
Polsce, s. 98–100.
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podobnie w Królewcu, zostanie św. Gertruda31. Planów tych jednak nie 
zrealizowano. Na omawianym terenie nie spotykamy obiektu sakralne-
go, który nosiłby takie wezwanie. Dodajmy jednak, że w całej Europie 
św. Gertruda należała do grona świętych patronujących obiektom służą-
cym działalności opiekuńczej32.
W granicach państwa zakonnego spotykamy jeszcze dwie kaplice 
szpitalne, które nosiły wezwania chrystologiczne. Chodzi tu o wezwanie 
Bożego Ciała, które występuje w Ostródzie33 oraz o patrocinium Krzyża 
Świętego, które spotykamy w Jezioranach34.
Na koniec zauważmy jeszcze, że w Europie nie brakowało szpita-
li, którym patronował św. Jakub Apostoł. Wydaje się, że jego obecność 
związana była, przynajmniej po części, z położeniem przy szlaku do 
Composteli35. Na obszarze państwa zakonnego św. Jakuba, jako patrona 
szpitala spotykamy tylko w Gdańsku36. Początki fundacji szpitala w Sta-
rym Mieście Gdańsku sięgają 1409 roku, kiedy to gildia szyprów gdań-
skich wystąpiła do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z prośbą 
o umożliwienie założenia zakładu opiekującego się ubogimi, chorymi 
i poszkodowanymi żeglarzami. Fundacja szpitalna została zrealizowa-
na w 1415 roku. Pełne wezwanie świątyni szpitalnej zawiera dokument 
refundacyjny wielkiego mistrza Pawła Russdorfa, wystawiony w 1432 
roku. Czytamy w nim, że kościół szpitalny miał następujących patronów: 
św. Jakuba Większego, św. Krzysztofa oraz św. Katarzynę37. Nie mamy 
wątpliwości, że pierwszym i głównym patronem tego miejsca był św. Ja-
31 Ch. Probst, Deutsche Orden und sein Medizinalwesen in Preußen. Hospital, Firmarie und 
Arzt bis 1525, Bad Godesberg 1969, s. 71.
32 Zob.: M. Zender, Räume und Schichten mitt elalterlicher Heiligenverehrung und ihre Be-
deutung für die Vilkskunde. Die Heiligen des mitt eleren Maaslandes und der Rheinlande in Kultu-
rgeschichte und Kultverbreitung, Köln 1973, s. 89–117; J. Swastek, Gertruda Wielka, Gertruda z 
Helfty, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 1025–1026.
33 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hrsg. E. Joachim, Königsberg 
1896, s. 507; M. Horanin, Sieć leprozoriów, s. 146.
34 A. Kopiczko, Szpitalnictwo na Warmii w XVI–XVIII wieku, s. 98–100.
35 Zob.: M. Santos Noya, Zeugnisse des Kultes in Patrozinien, Hospizen und Bruderschaf-
ten, [w:] K. Herbers, D.R. Bauer (red.), Der Jakobuskult in Süddeutschland. Kultgeschichte in 
regionaler und europäischer Perspektive, Tübingen 1995, s. 38; H. Manikowska, Jerozolima, 
s. 368.
36 W. Rozynkowski, O najstarszych śladach kultu św. Jakuba Większego na Pomorzu Gdań-
skim i w Ziemi Chełmińskiej, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Wpływ Świę-
tego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba, Kraków 2011, s. 140–141.
37 A. Szarszewski, Szpital i kościół św. Jakuba w Gdańsku. Zarys historyczny, Toruń 1999, 
s. 13–14, 162; P. Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza 




kub. To on od średniowiecza po dzień dzisiejszy identyfi kuje nie tylko 
sam kościół, ale istniejący przy nim przez wieki kompleks szpitalny.
Przywołane zagadnienie miało na celu zwrócenie uwagi na rolę szpi-
tali (przytułków) w ruchu pielgrzymkowym, w tym także i do grobu 
św. Jakuba. Chociaż odnieśliśmy się do przykładu państwa zakonu krzy-
żackiego w Prusach, to jednak podobne zjawisko możemy spotkać i na 
innych obszarach. W artykule nie odnieśliśmy się do konkretnych przy-
kładów pielgrzymów, którzy korzystali z tych miejsc będąc w drodze do 
wybranego sanktuarium. Wynika to głównie z faktu braku odpowied-
nich materiałów źródłowych. Nie mamy jednak wątpliwości, że w jakimś 
stopniu to właśnie szpitale (przytułki) gościły przechodzących przez 
państwo zakonne, a także i przez inne obszary, pielgrzymów.
Przywołanie średniowiecznych szpitali w kontekście pielgrzymek do 
św. Jakuba ma jeszcze jedną ważną odsłonę. Wydaje nam się, że mogą one 
być pomocne w refl eksji nad wyznaczaniem dróg św. Jakuba i obecnie, na 
początku XXI wieku. W rzeczywistości tej ważnym jest przecież odwoła-
nie się do jak największej liczby faktów historycznych, w których, jak się 
okazuje, ważne miejsce znajdują także średniowieczne szpitale (przytuł-
ki), które przez pokolenia zapraszały w swoje progi pielgrzymów.
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On a route to St James – about hospitals in the State of Teutonic Order 
in Prussia
Summary
Since the Middle Ages churches and chapels which served for hospital and 
custodial needs were a distinctive group among sacred edifi ces. In that era it wo-
uld be hard to imagine a hospital building not integrated with a church, chapel or 
at least an altar. The term “hospital” met in mediaeval and early modern sources 
diff ered a lot from its modern meaning. Paying att ention to the function of that 
place it should rather be called an almshouse. It served the poor, ill, wandering 
and those in need of various kinds of help etc. Only very few of these hospitals 
dealt with medical treatment.
The article presents a network of hospitals which existed in the State of Teu-
tonic Order in Prussia (excluding the area of Gdańsk Pomerania). It is assumed 
that these edifi ces were places where pilgrims would stay, those from interior 
of the Teutonic State as well as those who appeared there in result of travelling 
from abroad. Among them there might have been, as we cannot deny it, persons 
pilgrimaging to St. James’ grave in Spain or coming back from that destination. 
However, there is no doubt that number of such visitors was very low.
Mediaeval hospitals seem also helpful for refl ection about sett ing new routes 
of St. James’ way in the beginning of the 21st century. In that process it is impor-
tant to relate to as many historical facts as possible, including mediaeval hospi-
tals (almshouses) which used to welcome pilgrims in old days.
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